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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data sebagaimana diuraikan 
pada bab IV maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran Matematika, pada sebelum tindakan hasil belajar siswa 
tergolong belum tuntas atau belum berhasil, dengan ketuntasan klasikal siswa 
yang tuntas adalah 43,75% atau hanya 14 orang siswa yang tuntas, setelah 
diterapkan strategi aktif tipe komunitas pembelajaran kelas 2-4-8 siswa yang 
tuntas pada siklus I meningkat dibandingkan sebelum tindakan, namun siklus 
I juga belum dapat dikatakan berhasil, karena ketuntasan klasikal siswa yang 
tuntas adalah 68,75% atau 22 orang siswa yang tuntas, pada siklus II hasil 
belajar siswa meningkat dengan ketuntasan klasikal 90,63%, artinya 
penelitian ini dapat dikatakan berhasil. 
B. Saran  
Bertolak dari kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian berkaitan 
dengan strategi aktif tipe komunitas pembelajaran kelas 2-4-8 yang telah 
dilaksanakan, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu: 
1. Agar penerapan strategi aktif tipe komunitas pembelajaran kelas 2-4-8  
tersebut dapat berjalan dengan baik, maka sebaiknya guru lebih sering 
menerapkannya dalam proses pembelajaran, khususnya pada pelajaran 
Matematika 
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2. Dalam penerapan strategi aktif tipe komunitas pembelajaran kelas 2-4-8 
guru harus memperhatikan jumlah siswa. Strategi ini dapat diterapkan jika 
jumlah siswa berkelipatan 8. 
3. Untuk menggunakan strategi aktif tipe komunitas pembelajaran kelas 2-4-
8 guru harus melakukannya di kelas tinggi, seperti kelas 4, 5 dan 6. 
4. Dalam menerapkan strategi aktif tipe komunitas pembelajaran kelas 2-4-8 
guru harus memperhatikan materi yang sesuai. 
 
